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La clau de vcita 
Q u a l q u e c o s a e n comú tendran l'apa-rició l'any 1 9 6 2 de Nosaltres els valen-
cians" i la c r e a c i ó 
d'una entitat que , d e n o m i n a d a 
Obra Cultural Balear i c o m el 
s e u nom indica, havia de dedi-
car la seva activitat a promoure 
la llengua i la cultura catalanes a 
les illes Balears i des de les Bale-
ars. Per una part, començava el 
compte enrere de la llarguíssima 
travessia sota el desert franquis-
ta. Per l'altra, c o m e n ç a v a un 
període històric en què e s pro-
d u e i x una p r o f u n d a i radica l 
transformació e c o n ò m i c a i d'es-
tructura social , una transforma-
ció mal vista en tots e ls ordres 
de la societat de les illes, en la 
qual a c t u e n alhora factors de 
desnac lona l i t zac ió i factors de 
nacionalització. Entre els factors 
de c o h e s i ó i consc iènc ia nacio-
nal hem de comptar-hi el pensa-
ment de Joan Fuster, definitiva-
m e n t i n c o r p o r a t a la n o s t r a 
autoidentificació com a poble, i 
el naixement d'entitats que d e s 
de l m ó n civi l e s p r o p o s a v e n 
redreçar la llengua i el país. 
Des d'aleshores, Fuster va ser 
per a les generacions que lluita-
ren i aconseguiren el s istema de 
llibertats pol í t iques i nac ionals 
un d e l s f a c t o r s d e p r e s a d e 
c o n s c i è n c i a , també a les Bale-
ars, o n , el 1 9 6 7 , J o s e p Melià 
p u b l i c a v a L'assaig "Els Mallor-
quins", una mena de reflexió fus-
teriana sobre la realitat illenca i 
segurament la primera aportació 
intel·lectual rellevant al "mallor-
quinisme polític" d'ençà la guerra 
civil. Joan Fuster ens va ajudar a 
tots a ser m é s conscients de for-
mar part d'un sol poble, i el nom 
i la idea d'uns Països Catalans 
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lliures é s -d'una manera o altra-
avui encara ben viva. 
De fet, ja en parlava als anys 
trenta l'arquitecte mallorquí Gui-
llem Forteza, autor de Pel ressor-
giment polític de Mallorca 
(1931), q u a n c o m p a r a v a "la 
nostra pàtria" a una gran volta de 
creueria que , per aguantar-se i 
tenir estabilitat, neces s i ta con-
centrar els fonaments en quatre 
punts: "Pensin balears, catalans, 
r o s s e l l o n e s o s i v a l e n c i a n s 
( . . . q u e ) u n a v e g a d a t e n g u e m 
aques t s quatre pilars ben forts, 
podrem traçar de banda a banda 
l e s a r c a d e s d i a g o n a l s q u e no 
han d'ésser m é s que les enlaira-
d e s v i e s per o n transcorr i la 
sang i l'espiritualitat de la nostra 
terra". 
1 als vuitantes, J o s e p M. Llom-
part ho reblava: "Vet ací la tasca 
quotidiana que a tots ens perto-
ca. Q u e c a d a un d e l s n o s t r e s 
p a ï s o s a ixequ i la s e v a pròpia 
columna. Que cadascú en el seu 
propi país aprofundeixi fins a les 
arrels m é s fondes d'aquest país 
propi i immediat, que n'extregui 
la m é s dura pedra per tal d'anar 
refent la columna enderrocada, i 
així arribarà un moment en què, 
s ò l i d e s i f e r m e s l e s q u a t r e 
co lumnes , podrem coronar l'es-
tructura amb la clau de volta de 
la nostra nacionalitat". 
Les Balears, i crec que també 
el País V a l e n c i à , n e c e s s i t a m 
enfortir casa nostra, dur a terme 
una política lingüística clarifica-
dora i d 'extens ió de l'ús de la 
llengua encapçalada per les nos-
tres institucions, reforçar les ins-
titucions d'autogovern amb com-
petències , finançament i amb l'e-
x e r c i c i de l p o d e r a u t o n ò m i c 
a m b sent i t de país , a ixecar la 
pròpia co lumna amb so l idesa i 
d e c i s i ó . D ' a q u e s t a m a n e r a 
podem coincidir avui amb mol-
tes persones que s e senten sin-
cerament mallorquines però no 
entenen encara que la seva iden-
titat de llengua i cultura e s basa 
en la catalanitat. Que no saben 
que la llengua i la cultura catala-
nes no serien el que són s e n s e 
l'aportació constitutiva i e s s e n -
cial de mallorquins i valencians, 
i que hem de reclamar el paper 
q u e e n s c o r r e s p o n tant e n la 
difusió i projecció de la llengua 
com en la defensa del mercat de 
c o n s u m cultural c o m ú , i en la 
projecció internacional. Podem 
c o i n c i d i r a m b t o t s a q u e l l s 
mallorquins que volen per al seu 
país un autogovern amb cara i 
ulls, i no un Estatut de tercera 
com el d'ara. 
I, probab lement , t a m b é e n s 
toca ésser capdavanters a exigir 
la cooperació sense reserves de 
l e s t r e s a u t o n o m i e s , p e r q u è 
necessi tam una política lingüísti-
ca conjunta (sense menystenir el 
fet que, en el cas de les Bale-
ars, no hi ha hagut encara una 
pol ít ica inst i tucional dec id ida-
ment favorable a la llengua cata-
lana, l'única que é s pròpia de les 
illes, i que aboca la nostra llen-
gua a la substitució accelerada) i 
perquè cap de les parts no se'n 
pot sortir tota sola; tampoc Cata-
lunya, e n c a r a q u e s'ho pugui 
creure, tan centrada en si matei-
xa com despreocupada pel con-
junt de l'àrea nacional i lingüísti-
ca. Avui, la cooperac ió é s m é s 
n e c e s s à r i a q u e mai i s o b r e 
camí el d e s a c o m p l e x a m e n t en 
les relacions per la via econòmi-
ca, els interessos comuns a l'eu-
roregió, i també per la via insti-
tucional. Tot això pot quallar grà-
c ies a les institucions recupera-
d e s amb e l s estatuts d'autono-
mia q u e , haur ien d ' e s t a l o n a r 
aquest procés de forma definiti-
va. Ara bé, el terreny on qualse-
vol idea pren c o s o s ' e s m u n y 
com el no-res é s en el dia a dia 
de la v ida s o c i a l , e d u c a t i v a , 
e c o n ò m i c a , política, informati-
va... És quan els governs respec-
tius acorden acc ions conjuntes 
en el món educatiu, actuacions 
divulgatives al conjunt de l'Estat, 
circuits de promoció del consum 
cultural e n l l e n g u a c a t a l a n a . 
Quan s 'est imulen l e s re lac ions 
entre el teixit a s soc ia t iu cívic , 
empresar ia l , soc ia l , de l leure , 
ve ïna l . Quan T V 3 informa de l 
que passa a València i a Menor-
ca, no n o m é s perquè e s veu al 
País i a les Illes, s inó perquè als 
catalans els interessa. Quan l'A-
VUI in forma d e q u a l q u e c o s a 
que no passi n o m é s a Barcelo-
na. 
Per a nosaltres, la mallorquini-
tat é s la base de la nostra catala-
nitat, c o m per a Fuster ho era la 
v a l e n c i a n i t a t . Rest i el n o s t r e 
reconeixement a qui fou mestre 
d'aquells que lluiten per la digni-
tat i la sob iran ia nac iona l del 
nostre poble. Entre els quals hi 
ha, no cal dir-ho, e ls professio-
nals de l 'ensenyament que han 
aixecat una a una totes les esco-
l e s q u e a l e s Balears fan avui 
e n s e n y a m e n t en llengua catala-
na, per a vergonya de ls poders 
públics i per a major orgull de la 
societat civil. Entre e ls quals hi 
ha e ls ensenyants de tot el terri-
tori que tenen davant una tasca 
fonamental, la d'ésser capdavan-
ters e n la d i f u s i ó d i n s d e l e s 
n o v e s g e n e r a c i o n s tant d e la 
idea q u e formam part d'un sol 
poble com de la realitat plural i 
diversa d'aquest poble. 
* P r e s i d e n t d e l ' O b r a C u l t u r a l B a l e a r 
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